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ABSTRAK 
Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (lCT) pada masa ini telah menjadi 
satu keperluan dalam kehidupan seharian. Salah satu daripada teknologi lCT adalah 
teknologi sistem rangkaian komputer. Sejajar dengan itu, penyelidikan ini dijalankan 
untuk mereka bentuk dan mengkaji kesesuaian perisian kursus Sistem Rangkaian 
Komputer di kalangan juruteknik-juruteknik makmal KUiTTBO. Perisian kursus ini 
dibangunkan menggunakan perisian multimedia Macromedia Authorware dan Flash. 
Perisian kursus ini juga direka bentuk berdasarkan pendekatan interahifyang 
menggabungkan komponen asas multimedia iaitu teks, grafik, animasi dan audio. Kajian 
kesesuaian perisian kursus Ini dijalankan menggunakan kaedah soal selidik dan temu 
bual. Penyelidikan ini diuji kesesuaiannya ke atas 30 orang sam pel. Untuk menganalisis 
data perisian SPSS (Statistical Packegefor Social Science) digunakan dan dapatan 
kajian dianalisis berdasarkan peratusan, skor min dan sisihan piawai. Basil penyelidikan 
ini mendapati peri sian kursus yang dibangunkan ini sesuai dari segi pemahaman 
kandungan dalam perisian yang memperolehi purata skor min 3.94, perisian kursus ini 
menarik minatjuruteknik mencatatkan purata skor min 4.00, maklumat dalam perisian 
kursus ini teratur dan sesuai mencatatkan purata skor min 3.88 dan perisian kursus ini 
memberi keyakinan kepada juruteknik untuk menyelenggara sistem rangkaian 
mencatatkan purata skor min 3.75. 
ABSTRACT 
Nowadays, lnfonnation and Communication Technology (JCT) is a necessary in 
everydays life. One of the lCT application is computer networking system technolob')'. 
This research was done to design and analyse the suitable computer networking system 
software for KUiTTHO laboratory technicians. This courseware was developed using 
multimedia software such as Macromedia Authorware and Flash. This courseware was 
also developed based on interactivity which combined the basic multimedia components 
such as text, graphics and audio. The research courseware suitability was done using 
questionnaire and interview technique. The research was done on 30 samples. To 
analyse the data, SPSS (Statistical Packege for Social Science) software was used and 
the research finding was analysed based on percentages, mean scores and standard 
deviations. The research result showed that the developed courseware is suitable in 
tenns of its understanding software content, in which the mean score was 3.94, while 
technician interest on the courseware had illustrated the score mean of 4.00, in the case 
of the infonnation in the courseware provided and suitable it gave out the score mean of 
3.88. Finally the confidence in technicians to maintain networking system with the 
courseware had the pointed put the mean score of3.75. 
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Kedatangan alafbaru yang disertai dengan ledakan tcknologi maklumat 
memberikan tekanan baru kepada perubahan di dalam kehidupan seharian. Pada 
masa ini, orang yang mempunyai pengctahuan, kemahiran dan kebolehan yang luas 
dalam bidang komputer boleh dianggap scbagai sumber atau aset yang sangat 
berharga kepada masyarakat moden (Lim, 1995). 
Rangkaian komputer adalah teknologi yang mewamai dunia tcknologi 
maklumat dewasa ini. Teknologi ini yang pada awalnya cuma digunakan di kalangan 
mereka yang gemar mencuba teknologi baru, kini mendapat penerimaan meluas di 
kalangan masyarakat (Zackeriya, 1999). 
Menurut Hartini (2000), sistem rangkaian komputer merupakan satu sistem 
komputer yang berpaut bersama dengan tem1inal dan peralatan perisian yang lain 
melalui talian komunikasi. Rangkaian komputcr membenarkan pengguna yang 
berada pada kedudukan taburan geografi yang berlainan dapat berkongsi maklumat 
dengan pantas. Jadi tidak hairanlah jika rangkaian komputer ini menjadi satu yang 
perlu dipelajari untuk mewujudkan masyarakat yang celik komputer. 
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Berdasarkan kelebihan yang banyak dalam penggunaan sistem rangkaian 
komputer, maka penyelidikan ini dijalankan adalah untuk menghasilkan satu perisian 
kurst:s Sistem Rangkaian Komputer bagi kemudahan juruteknik makmal dan 
pengguna komputer. Perisian kursus yang dihasilkan ini diuji kesesuaian 
penggunaannya di kalangan juruteknik makmal. 
1.2 Latar Bclakang Masalah 
Dalam era infom1asi, faktor jarak dan masa tidak lagi l11enjadi penghalang 
untuk mencapai sesuatu l11aklumat. Oleh yang del11ikian rangkaian komputer mcnjadi 
sangat penting untuk membantu dalam I11cl11perolehi dan mcnghantar maklumat 
dalal11 l11asa yang singkat. Ia banyak digunakan di pelbagai organisasi dan di Institusi 
Pendidikan Tinggi. Rangkaian komputer mcmbolchkan pcnggunanya mcndapat 
maklul11at l11elalui Rangkaian Kawasan Setcmpat sehingga kc Rangkaian Kawasan 
Luas (S. H. Lau, 1999). 
Dalal11 l11enggunakan rangkaian kOl11puter, pengetahuan dan kemahiran dalam 
pelbagai aspek berkaitan dengannya l11erupakan prasyarat pcnting supaya kOl11unikasi 
dapat dilakukan. Sehubungan itu, kajian Gan (1990) dalam Chew Moy Hua (1998), 
l11elaporkan bahawa l11asalah yang dihadapi oleh juruteknik bahagian komputcr ialah 
kekurangan latihan dan pendedahan dalam mengendalikan rangkaian komputer. 
Tidak semua juruteknik yang bertugas di makmal komputer mengetahui cara 
mengendalikan rangkaian komputer ini. Mereka kebanyakannya bukan dari bidang 
komputer dan hanya tahu serba sedikit berkenaan dengannya. Apabila sesuatu 
masalah timbul pad a sistem rangkaian, mereka tidak tahu atau tidak yakin untuk 
menyelenggarakannya. 
Zoraini (1997), pula menegaskan bahawa ; 
... kita perfu berani mencuba dan berG/Ii gagal sebelum beljaya dalalll 
lIIengasalz kemalziran menggzlllakan kompllter, mengaplikasikannya dalalll 
dunia Izarian dan yang febilz penting , lIIengintegrasikanllya di malla saja. 
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Untuk memudahkanjuruteknik mempelajari sistem rangkaian ini, cara yang 
boleh digunakan adalah melalui CD interah.'1if. Menurut Jamaludin, et af. (2001), 
penggunaan CD-ROM dalam menghasilkan perisian kursus ini menjadi Iebih mudah 
dan pantas. Kemampuan CD-ROM dapat menyimpan banyak fail kerana muatannya 
yang tinggi iaitu dari 650 hingga 700 MB. Ini memudahkan pengguna untuk merujuk 
dan menggunakan peri sian kursus ini. 
1.3 Tujuan Kajian 
Tujuan penyelidikan ini dijalankan adalah untuk menghasilkan perisian 
kursus Sistem Rangkaian Komputer dan menguji kesesuaian penggunaannya di 
kalangan juruteknik-juruteknik makmaI komputer. 
1.4 Pernyataan Masalah 
Menurut Hartini (2000), sistem rangkaian komputer banyak memberi faedah 
kepada pengguna komputer antaranya berkongsi fail, pencetak, pengimbas dan lain-
lain perkakasan lagi. Selain daripada itu, ia juga dapat menjimatkan masa. 
Oleh kerana sistem rangkaian komputer ini banyak memberi faedah kepada 
pengguna komputer maka adalah wajar penyelidikan ini dijalankan untuk 
membolehkan penyelidik mengkaji kesesuaian perisian kursus Sistem Rangkaian 
Komputer yang dibangunkan ini boleh digunakan oleh pengguna komputer 
khususnya juruteknik-juruteknik maknlal komputer. 
1.5 Objektif Kajian 
Objektifyang ingin dicapai dalam kajian ini berdasarkan kepada pernyataan 
masalah adalah seperti berikut : 
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(i) Mengkaji sejauh mana jumteknik dapat memahami kandungan dalam peri sian 
kursus ini. 
(ii) Menentukan sam a ada peri sian h.llrsus yang dibangunkan menarik minat 
juruteknik. 
(iii) Mengkaji sejauh mana maklumat di dalam peri sian kursus yang dibangunkan 
teratur dan sesuai digunakan. 
(iv) Mengenal pasti sama ada jumteknik mengetahui cara hendak 
menyelenggarakan rangkaian komputer. 
1.6 Persoalan Kajian 
Berdasarkan kepada objektifkajian, penyelidik telah memfokuskan kepada 
beberapa persoalan kajian iaitu : 
(i) Bagaimanakah perisian kursus ini membantu juruteknik mCll1ahall1i sistell1 
rangkaian yang dibangunkan ? 
(ii) Sejauh ll1anakah perisian kursus ini mcnarik ll1inatjurutcknik? 
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(iii) Adakah ll1aklumat yang didapati dalam pcrisian l,IrSUS ini tcratur dan sesuai ? 
(iv) Adakah juruteknik mell1punyai keyakinan untuk mcnyclenggarakan rangkaian 
komputer? 
1. 7 Kepcntingan Kajian 
Hasil penyelidikan ini Il1cll1bolehkan juruteknik-jurutcknik di KUiTTHO 
menjadikannya sebagai panduan dalall1 mengendalikan Sistell1 Rangkaian KOll1putcr 
dan juga bagi tujuan menambahkan pengetahuan berkaitan dengan Sistell1 
Rangkaian. 
Bagi pihak pengurusan maknlal kOll1puter pula, hasil pcnyclidikan ini balch 
digunakan sebagai bahan pengajaran apabila scsuatu kursus Sistell1 Rangkaian 
Komputer diadakan. Begitu juga bagi pCll1bangun pcrisian kursus, hasil kajian ini 
membantu mereka meningkatkan lagi kualiti perisian yang hcndak dibangunkan 
berdasarkan kelell1ahan dan komen yang diberikan. 
1.8 Skop Kajian 
Penyelidikan ini dijalankan di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
Parit Raja Batu Pahat dan respondennya terdiri daripada juruteknik-juruteknik 
makn1al komputer di KUiTTHO. Penyelidikan inijuga memfokuskan kepada sistem 
Rangkaian Kawasan Setempat (LAN) dan Rangkaian Kawasan Luas (WAN) yang 
membincangkan berkaitan dengan asas kabel, asas rangkaian dan rangkaian 
komputer dengan menggunakan Sistem Operasi Windows 95 dan 98. 
1.9 Dcfinisi Istilah 
Di dalam penyelidikan ini penjelasan tentang beberapa istilah perlu dibuat 
agar penyelidikan dapat dijalankan dengan berasaskan kefahaman yang mendalam. 
Beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah seperti berikut : 
(i) Pcrisian Kursus 
Perisian kursus ialah satu set program komputer yang melibatkan teks, audio, 
animasi dan grafik yang boleh digunakan sebagai media pengajaran dan ia 
boleh disimpan di dalam cakera padat. 1a dibangunkan dengan menggunakan 
peri sian multimedia seperti Alltlzonvare dan Director. 
(ii) Multimcdia 
Multimedia sebagai gabungan imej-imej grafik, animasi, teks, suara, bunyi 




Suatu proses yang memberikan kllasa kepada pengguna untuk mengawal 
persekiratannya dengan menggunakan komputer. Ia melibatkan hubungan 
antara dua pihak yang saling mempengaruhi dan saling bertindak. 
(iv) Hipcrmcdia 
Hipemledia membolehkan pengguna mencapai maklumat mengikut minat 
dan kehendak mereka sendiri. Ia menggalakkan sese orang pegguna untuk 
terus mendalami isi kandungan seberapa lama yang mereka perlukan. 
(v) Hipcrtcks 
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Hiperteks adalah satu capaian terhadap sesuatu maklumat melalui teks 
sebagai laluan penerokaan. Pengguna boleh membaca teks yang disediakan 
dan teks yang sarna juga boleh membawa pengguna ke halaman-halaman lain 
yang mengandungi maklumat yang berkaitan. 
